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.<8,-09LL/L9<0, ! ,&&B-,! ,=&<=;,! /9! -9H,-:,-9! 8,77/! =<@9,;G! 8,9! @<0=B.9! ,! 8,77/
@<.B09@/L9<0,! 89! ./==/'! D<0! 8,79@/;,LL/! 3/0=./a-! 8,=@-9H,! 7/! .,0;/79;G! ,! 7,! /:9;B8909
;-/89L9<0/79!8,F79!/:9;/0;9!89!+<<F, !B0/!&9@@<7/ 7(44+: 0,7!Y/-,!8,7!6<-8I!-,=;/!/..9-/;<
89!?-<0;,!/77/!=<&-/HH9H,0L/!89!/0;9@A,! ;,@09@A,!/-;9F9/0/79!,!=<&-/;;B;;<!/77/! ;,0/@9/!8,F79
9=<7/09!0,7!@<0;-/=;/-,!7,!90<08/L9<09!@A,!=9!=B==,FB<0<!0,F79!/009!,!0,9!8,@,009'!Y/!&,-!7/
:-,H,!8B-/;/!8,77/!:,77/! =;/F9<0,!NB,=;<! 7B<F<! 9.&,-H9<!,!/&&/-;/;<!>! 90H/=<!8/!<-8,!89
;B-9=;9 !@A,!?BFF<0<!8/77,!@9;;G! 90!@,-@/!8,77J989779<'!5! ;B-9=;9!=9!8/00<!8/!?/-,I! ?/00< W!::+1:
=B77/!89F/!,!H/00<!90!:9@9@7,;;/ !;B;;J90;<-0<!/77/ 7(44+:!./ !NB/08<!=&/-9=@<0< !7/=@9/0<!F79
/:9;/0;9!=;<-89;9'!W!&<9 !B0!0B<H<!@/H<!=<;;<./-90<!&<-;/!7/!;,7,H9=9<0,!=B!+<<F, !,!@<0
,==/!97!R:-B;;<!.<08<!0B<H<T'!6/=@,!B0!@<0;-/=;<!?-/!97!H9=;<!,!97!H9==B;< !?-/!8B,!,&<@A,
@A,!=9!=<H-/&&<0F<0<!=,0L/!?<08,-=9'!h,-!0<0!&/-7/-,!8,77,!0/H9!@9=;,-0/ !@A,!=@/-9@/0<!7,
7<-<!=@<-9,!8/H/0;9!/77,!@<=;, 89!NB,=;<!&/-@<!0/;B-/7,!90@<0;/.90/;<'
57!?,0<.,0<!8,77J/=90@-<09/ !89!NB,77<!@A,!W-0=;!`7<@A!@A9/./H/!7/ X1:4-+37I-+*+:D-+* 
>! B0<! 8,9! ;,.9! -9@<--,0;9! 90! ;B;;/! 7/! &-<8BL9<0,! 8,77J/B;<-,! ,! 9=&9-,-G! /0@A,! 7JB=<! 8,F79
/0/@-<09=.9!0,7!-<./0L< A4%&!1/!%-0*)-&!I!F79!/H/0L9!/--BFF909;9!89!B0/!@9H97;G!908B=;-9/7,!0,7
@<0;,=;<! 8,77J/0;9@A9;G B0! .<;9H< ! &,-/7;-< ! @A,! .,;;,-G! 90! =<../! /F9;/L9<0,! 9! @-9;9@9
'!0*&!/-)1+'! 6<0! =9! ;-/;;/ ! &,-O ! &-,@9=,-G 7J/B;<-,! 90! B0! =B<! ;,=;<! 8,7! $%%k! eZdg"" ! 89! B0
,7,.,0;<! 7B89@<! <! H,77,9;/-9< ! :,0=P! 8,77/! @-,/L9<0,! 89! B0<! @-<0<;<&< ! /;;-/H,-=/;<! 8/
R790,,! 89! -<;;B-/T! ;,.&<-/79 ! @/&/@,! 89! 8/-,! ./FF9<-,! &-,F0/0L/! ,! &7/B=9:979;G! /77/
0/--/L9<0,'!XJ/=90@-<09/!0/=@, !@<.,!/::9/.<!H9=;< !8/77J<==,-H/L9<0,!8,7!-,/7, !@<=P!@<.,
"%!EB77/!89=;-BL9<0,!8,77J9089H98B<!@<.,!;,./!-9@<--,0;,!90!3/0=./a- !@?-'!E@A9/H<09 !@9; !&'!$[k'
"" 50!NB,=;<!@<0;,=;< 7J/B;<-,!&-,08,!,=&79@9;/.,0;,!7,!89=;/0L,!8/!B0J,=;,;9@/!R&<=;.<8,-0/ !/-:9;-/-9/!,
8,=<7/;/T!e*)!0*4!0-%'!0*&!/-)1-%E+44DY)g'
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7J/B;<-,! 7JA/ &-9./! 89! ;B;;<! /??98/;/! /9! =B<9 )-'!)*(:-0'! W==/! 0<0! >! /??/;;<! =,.&-,! ;90;/! 89
0<=;/7F9/! 8,9! ;,.&9! &/==/;9 ! ./! =9! H,-9?9@/! /0@A,! 7/88<H,! .,0;/79;G! -,;-9H,! ,! @/-9@A,! 89
-/0@<-,! H,-=<! 7/! .<8,-09;G! =<@9/7,! @<0H9H<0<! ;-/0NB977/.,0;,! @<0! 9! .9-/@<79! 8,77/
;,@0<7<F9/'!D<.,!/!+/:/@A !8<H,! =9!,=@7B8<0<! 9!89H,-=9!8/7!@/.,-/;9=.<!,!8/77/! ?<-L/;/
/-.<09/!8,77,!/==<@9/L9<09!?<7@7<-9=;9@A,!,!;-/89L9<0/79=;, !.,0;-,!7/!;,7,H9=9<0,!>!/@@,=/!$k
<-,! =B! $k! ,! 7<! =&,-./! &,-! 7J90=,.90/L9<0,! 8,77,! .B@@A,! =9! /@NB9=;/! -9F<-<=/.,0;,
=B-F,7/;< !=B!@/;/7<F<!ey"Z*$z!"ZZ(I!d")d(g'
c0!89=@-,;<!0B.,-<!89!;,=;9!F9<-0/79=;9@9!>!8,89@/;<!/7!&/,=/FF9<!0/;9<!8,77J/B;<-, !,
&9V! 90! F,0,-/7,! /77,! H/779! /7&90,! 8,77JK7;/! KB=;-9/! ,! 8,7! E/79=:B-FA,=,'! qB9 ! 0,9! 7B<FA9! &9V
90=<=&,;;/;9 ! 3/0=./a-! =@<H/ &,-=<0/FF9! 89! =;-/<-890/-9/ ! R,@@,0;-9@/T! @-,/;9H9;G'! Y/ 
0,77J989779<! @/.&,=;-, ! 908/F/! /0@A,! 7,! ;-/@@,! 908,7,:979 ! ,&&B-,! ;-/=@B-/;, ! 89! B0! &/==/;<
;-,.,08<! @A,! 0<0! &/==/'! 6,7! @9.9;,-<! 89! +/77=;/;;! e"ZZ(I! od)(kg ! @A,! =9! /--/.&9@/! =B77/
-9&98/!.<0;/F0/!/ -98<==<! 8,7! 7/F< ! 97!:,@@A90<!\/7,0;90!58/.!@<0@,8,!/7!0<=;-<!/B;<-,
B0/! 7B0F/! 90;,-H9=;/ !/0L9!B0/! ;-/0NB977/! ./;;90/;/!&/==/;/! 90=9,.,'!E9! &/-7/!8,77/! ;,@09@/ 
;B;;/! =&,@9?9@/! 8,7! 7B<F< ! 89! =9=;,./-,! F79! =@A,7,;-9! 8,77,! ;<.:,! 89=.,==,! 0,77J<==/-9<! ,
8,77J/-;,! 89! 89&90F,-,! 9! ;,=@A9 ! @A,! 58/.! &-/;9@/! @<0! :-/HB-/! ,! /! ;9;<7<! F-/;B9;<'! 5! 8B,
,0;-/0<! 0,77J/0;9@/! .909,-/! 89! =/7, ! 0,77/! F/77,-9/I! RqB9! 97! =97,0L9<! >! ;/7, ! @A,! =9! =,0;,
=<7;/0;<! 97! -<0L9<! 0,77/! &-<&-9/! ;,=;/'! D<=P! > ! =<;;<! 7/! ;,--/T! e("g"$'! X/! ./F9/ 8,7! 7B<F<
,H<@/!8,=@-9L9<09!89!6<H/79= !E;9?;,- !+/B?? !@A,!97!:,@@A90<!@9;/!/!.,.<-9/ !,!97!@/8/H,-,!89
B0!.90/;<-, !@<0=,-H/;<!=<;;<!=/7, ! -9@A9/./! 97!F9<H/0,!?98/0L/;<!8,7! ;-/F9@<!-/@@<0;<!89
b<A/00!h,;,-!+,:,7 X1,-)7!GG*-0%E+-/-)0-7-1! eA10'-)(*!% )+*)!,(&-1*!g'!XJ90;,-;,=;B/79;G! =,.:-/
NB/=9! H<7,-! &-,08,-,! 97! =<&-/HH,0;<! 90! NB,=;<! :-/0<! 8/77,! =BFF,=;9<09! :/-<@@A,! ,
-<./0;9@A,'!57!:,@@A90<!58/. !&,-O !-9@<-8/ /7!0/--/;<-,!@A,!;B;;<!@9O!0<0!>!B0!F9<@<'!S!7/
-,/7;G!8,77/!=B/!H9;/'
6,77/! @9;;/890/! 89! 4/98A<?,0! /0! 8,-! _::= ! =B7! @<0?90,! ?-/! K7;/! ,! `/==/! KB=;-9/ 
3/0=./a-!=J9.:/;;,!0,77<!=;-/<-890/-9<!&,-=<0/FF9<!89!B0!&/=;9@@9,-,!@<77,L9<09=;/!@A,!A/
/77,=;9;<!B0!.B=,<!=;<-9@<),;0<7<F9@< !8<H,!&-<9,;;/!=B77/!&/-,;,!7,!=B,!<;;<.97/!89/&<=9;9H,
=B9!;,.&9!&/==/;9'!1B,.97/!=<0< !90H,@, !F79!B;,0=979 ! 90!F-/0!&/-;,!8,=B,;9 !@A,!f/-7!h9/;a
,=&<0,! 0,77/! =B/! /.&9/! =<??9;;/'! Y/! 0,..,0<! ,7,0@/-,! 9! 7<-<! .,-/H9F79<=9! 0<.9 )! B0
,=,-@9L9<! 90! @B9! 3/0=./a-! 7<! =,FB,! /??/=@90/;< )! -9B=@9-G! /! =/7H/-79! 8/77J9--9.,89/:97,
R89.90BL9<0,!8,7!.<08<T e"37Z.1/%/-)%E-4*g!ey"Z*Zz!"ZZ(I!k")o$g'!E,!>!H,-<!@A,!97!-<0L9<
8,7! H,@@A9<! &-<9,;;<-,! @9! -9@<-8/! 97! @90,./! 9.&-<HH9=/;<! 89! D9&/-9 ! 0,7 #!1/!% -0*)-&!9 B0
/7;-<!&,-=<0/FF9<!90@<0;-/;<!/!4/98A<?,0!=,.:-/ !90H,@, !H/F/.,0;,!/00B0@9/-,!7/!?9FB-/
89! `,-90F ! 97! &-<;/F<09=;/! 89 #!)8.0% O+*(7()('! S! 97! ?/::-<! b<=,?! `-/08,@C,- ! @A,! /./! 9
.<;<-9!=<&-/!<F09!/7;-/!@<=/!,!@<0=,-H/!/0;9@A9!;-/;;<-9 !B0/!;-,::9/;-9@,!/!H/&<-,!,!&,-?90<
B0!&9@@<7<!.B790<!&,-!7/!&-<8BL9<0,!8,77J,7,;;-9@9;G !@A,!-9&-,08,!/!?B0L9<0/-, <F09!H<7;/
@A,! =J90F-<==/! 97! ?9B.,'! 19! NB,=;<! &,-=<0/FF9<! @B-9<=<! H,09/.<! /! =/&,-, -1% '(00(1* ! @A,
-,=;/! /0@<-/! 0<=;/7F9@/.,0;,! /;;/@@/;<! /9! =B<9! ;-/=@<-=9! 0/L9=;9! e[$g ! .,0;-,! /7;-9! /:9;/0;9
/0L9/09! &-,?,-9=@<0<! @A,! 0<0! =9! &/-79! 89! NB,9! R;,.&9! 8B::9T! eG)(:4+37-% C-+*g'! 50?/;;9 ! 0,7
.B=,<!89!h9/;a!0<0!=9!H,8<0<!NB,F79!<-0/.,0;9!89!@B9!,-/!89==,.90/;/!7/!L<0/!/77J,&<@/!8,7
0/L9=.<'!W!0<0! =9!H,8<0<!0j!&/;9:<79 !0j! ?<==,!@<.B09 !./!=<7;/0;<! 9!F9<9<=9!R/7:,-9!89
./FF9<T e#(+8T.&-g!e[*g'
"$ R+9,-!9=;!,=!=<!=;977 !8/l!./0!09@A;=!Ai-;!/7=!,90!f790F,0!9.!f<&?'!E<!9=;!,=!B0;,-!8,-!W-8,'T
]2DcEI 54*)-%+4%'!0*&!/-)1!6
(*
57! &/==/;<! F,;;/ /0@<-/ B0J<.:-/! =B! NB,9! 7B<FA9 ! /0@A,! 7G! 8<H,! ,==9! =<0<! =;/;9
-/89@/7.,0;,!;-/=?<-./;9 !NB/=9!/!H<7,-!@/0@,77/-,!<F09!;-/@@9/'!S!97!@/=<!89!f/&-B0 !7/!H/77,
/7&90/! 89H,0B;/! =,-:/;<9<! 89! B0J9.&<0,0;,! @,0;-/7,! 98-<,7,;;-9@/ ! B0J<&,-/! .9;9@/! ,
&9<09,-9=;9@/ ! @B9! 3/0=./a-! A/! 8,89@/;<! 97! =B< G-.+44-*!1 &9V! :,77< ! 7,;;,-/-9/.,0;,! &9V
9.&,F0/;9H<!ey"Z*[z!"ZZ(I!([)Z%g'!XJ/B;<-,!89=&<0,!89!B0/!-9@@/!,!&-,@9=/!8<@B.,0;/L9<0,
=;<-9@/! ,! ;,@09@/ ! ./! >! <==,==9<0/;<! 8/! B0/! H9=9<0,! =@<0H<7F,0;, ! @<0! @B9! 8,H,! /&-9-,! 97
;,=;<I
W-/!B0!@/0;<!=<;;97, !/0F<=@9/;<'!qB/08<!7/!.<0;/F0/!=9!?,@,!&9V!=97,0L9<=/ !7,!?<7/;,!89!H,0;<!=9
/;;,0B/H/0<!=<&-/!89-B&9!,!FA9/9<09!,!7J/=@,=/!89!B0/!?9;;/!0,::9/!/;;B;9H/!97!?-/=;B<0<!&-<H,09,0;,
8/7!F-/08,!@/0;9,-,!89!X9.:,-F !-98B@,08<7<!/8!B0!7<0;/0<!-9.:<.:< !/77<-/!=9!=,0;9H/!NB,7!@/0;<'
W-/!97!@/0;<!89!.<-;,!8,9!-/;;9'!`/F0/;,!,!/--B??/;, !=@A9,-,!0,-,!89!-/;;9!,-/0<!=FB=@9/;,!?B<-9!8/77,
-<H90,! 8,7! @/.&<! 89! 7/H<-<! =B7! ?<08<! 8,77/! @/=@/;/ ! 8/77,! 7/;-90,! ;/F79/;,! 0,77/! -<@@9/ ! 8/77,
89=@/-9@A,!8,9!-9?9B;9!,!8/77,!F/77,-9, !0,7!;,0;/;9H<!89!=/7H/-=9!8/9!?7B;;9'"d!e([g
Y,0;-,! 7,! /@NB,! =/7F<0< ! 9! -/;;9! =9! /../==/0<! =B! B0! B7;9.<! @<0<! 89! -<@@9/! @A,
/0@<-/! ,.,-F,! 8/9! ?7B;;9! ,! @A,! 89H,0;/ ! 89! <-/! 90! <-/ ! =,.&-,! &9V! &9@@<7< ! &,-! ,==,-,
9--9.,89/:97.,0;,!=<..,-=<'!6,7!7<-<!&/09@< !7,!:,=;9,!7<;;/0<!?-/!89!7<-< !=9!/--/.&9@/0<
7JB0/!=B7!@<-&<!8,77J/7;-/ !.,0;-,!7,!/@NB, !=@B-, !<&/@A,!,!=97,0L9<=, !7,!90FA9<;;<0<!;B;;,'
D<=P !97!&<&<7<!8,9!-/;;9!H9H,!NB,77/!@A,!&,-!F79!B<.909!>!B0/!F7<-9<=/!9.&-,=/!;,@0<7<F9@/!,
7J/HH9<!89!B0/!0B<H/!,&<@/!&,-!7,!K7&9!/B=;-9/@A,'
qB,=;< +13+'+*!@<0?,-9=@,!B0!;<0<!=909=;-<!/77/!0/--/L9<0, !,!/0@A,!7G!8<H,!7J/B;<-,!@9
&/-7,-G! 8,77,! =;-/<-890/-9,! @/&/@9;G! ;,@09@A,! ,! <-F/09LL/;9H,! .,==,! 90! @/.&<! 8/F79
90F,F0,-9! ,! <&,-/9! 0,7! @<0;-<77<! 8,77/! &<;,0L/! 8,F79! ,7,.,0;9 ! 97! 7,;;<-,! 0<0! -9,=@,! &9V! /
79:,-/-=9!8/77J<==,==9<0/0;,!@/0;<!8,9!-/;;9'!E/&&9/.<!@A,!7J/B;<-,!A/!8,89@/;<!.<7;<!;,.&<
/77/! =;,=B-/! 89! NB,=;<! :-/0<! ,! &<==9/.<! =<=&,;;/-,! @A,! 7<! /::9/! @<0@,&9;< ! /0@A, ! @<.,
-9=&<=;/!/ B0J/0/7<F/!8,=@-9L9<0,I!NB,77/!8,7!F9<H/0,!X<-8!DA/08<=!@A, !8<&<!/H,-!8/;<
7J<-890,!89!8,-/;;9LL/-,!7/!7/;;,-9/!89!B0!=B<!&<==,89.,0;< !>!/==/79;< !8B-/0;,!B0/!@/H/7@/;/ 
8/77J9../F90/L9<0,!8,77J/F<09/!89!NB,9!-/;;9I
W!&<9!y{z!89!@<7&<!.9!=9!=&/7/0@O!8,0;-<!NB,77/!@/0;90/ !&9,0/!8,77/!7<;;/!89!.<-;,!89!NB,7!&<&<7<
89!-/;;9'!DJ,-/!;B;;<!8,0;-<!89!.,I!7J/-9/!?-,88/!,!=;/F0/0;,!@/-9@/!8,77J<8<-,!/@98<!,!8<7@9/=;-<!8,7
H,7,0< !,!7<!=;-,&9;<!8,F79!=;-989!89!.<-;,!@A,!=9!90?-/0F,H/0<!=B9!.B-9!/..B??9;9M!9!@<0HB7=9!=&/=9.9
8,77<!=?909.,0;< !89!89=&,-/L9<09!@A,!=9!90@/7L/0<!@<0?B=/.,0;,M!7/!?<77,!-9@,-@/!89!B0<!=@/.&<M!97
?-,88<!=FB/-8<!89!?B-<-,!89!8B,!@A,!=9!90@<0;-/0<!/!B0/!?,==B-/!:7<@@/;/'"k!e+<?./00=;A/7 !"Z(kI
kog
"d RW=!n/-!,90!8t00,- !&/09=@A,-!m,=/0F'!4,00!8/=!m,:9-F,!7,9=,-!nB-8, !=@Anw@A,-!89,!4908=;il,!t:,-
8,0! m,-i77A/78,0! B08! ],7=/:=;t-L,0! B08! ,90,! ,.&<--/B@A,08,! 6,:,7n/08! /B@A! 8/=! m,;i=,! 8,-
m-<l:/B=;,77,!X9.:,-F!LB!,90,.!?,-0,0!1-iA0,0!8w.&?;, !8/00!Ai-;,!./0!89,=,0!m,=/0F'!W=!n/-!8/=
^<8,=F,=@A-,9! 8,-! 3/;;,0'! 6/l ! L,-L/B=; ! 90! =@An/-L,0! E@A/-,0! n/-,0! 89,! 3/;;,0! /B=! 8,0! 3B90,0! 8,=
K-:,9;=7/F,-=!/.!4/==,-?/77:<8,0!F,C-<@A,0 !/B=!8,0!90=!m,=;,90!F,=&-,0F;,0!X/;-90,0 !K:?/77F-B:,0!B08
E;<77,0 !B08!A/;;,0!=9@A!H<-!8,-!]7B;!LB!-,;;,0!H,-=B@A;'T
"k R1/!y{z!;B;!=9@A!.9-!9.!500,-0!&7i;L79@A!89,=,-!f,77,-!/B? !,-?t77;!.9;!8,.!^<8,=C/.&?!89,=,=!\<7C=
H<0! 3/;;,0'! K77,=! n/-! 90! .9-I! 89,! .9;! 8,.! =tl79@A! =@A/-?,0! m,-B@A! 8,=! m9?;,=! /0F,?t77;,! CtA78B.&?,
f,77,-7B?;!B08!8/=!m,77,0!8,-!^<8,==@A-,9, !89,!=9@A!/0!8,0!.<8-9F,0!Y/B,-0!:-/@A,0M!89,=,!90,90/08,-
F,C0wB7;,0!f-w.&?,!8,-!2A0./@A; !8B-@A,90/08,-!A90p/F,08,0!\,-Ln,9?7B0F,0M!8/=!n/A0n9;L9F,!EB@A,0
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DA/08<= ! 7<! =/&&9/.< ! /H,H/! /??,-./;<! 89! 0<0! ?98/-=9! &9V! 8,77/! 790FB/ ! ,&&B-,! 7/
B=/! @<0! ;/7,! ?90,LL/'! W ! 90?/;;9 ! =9! /@@<-F,! 8,77/! @<0;-/889L9<0, r! RY/! /! @A,! @,-@/-,! 89
0B<H<!NB,77,!&/-<7,!@A,!A<!-900,F/;<QT"[! ekog r!, -9./08/! 97! =B<! 7,;;<-, !]-/0@9=!`/@<0 
/77/!8,=@-9L9<0,!:,0!&9V!,??9@/@,!8,7!&/09@<!89!.<-;,!8,77/!&<&<7/L9<0,!89!K7:/!X<0F/!90
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